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Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Право 
Спеціальність 081 Право 
Рік навчання, семестр 2 курс, 3 семестр 
Кількість кредитів 3 
Лекції: Денна форма – 20 год.; Заочна форма - 2 
год. 
Практичні заняття: Денна форма - 12 год.; Заочна форма - 6 
год. 
Самостійна робота: Денна форма - 58 год.; Заочна форма - 82 
год. 
Курсова робота: ні 




Мова викладання українська 




Швець Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент 




Як комунікувати https://o.m.shvets@nuwm.edu.ua 
тел. 0986515951 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
 
Метою викладання навчальної 
дисципліни «Екологічне право» є 
забезпечення оволодіння студентами 
нормативно-правовою базою щодо 
охорони навколишнього природного 
середовища, а також особливостями 
використання природних ресурсів.  
Основними завданнями навчальної 
дисципліни є: формування у студентів 
вміння володіти екологічним 
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законодавством та ефективно 
застосовувати відповідні правові норми у 
процесі професійної діяльності. 
Методи викладання та технології: 
лекції, семінари, тренінги, обговорення, 
презентації, ситуаційні дослідження та 
інші. 
Посилання на 
розміщення  навчальної 





Компетентності Вивчення навчальної дисципліни 
«Екологічне право» передбачає 
формування у студентів таких 
компетентностей:  
ЗК3 – Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК7 - Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
ЗК8 - Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК9 - Здатність працювати в команді. 
ЗК15 – Прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 
СК12 - Здатність аналізувати правові 
проблеми,  формувати та 
обґрунтовувати правові позиції. 
СК13 - Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 




РН3 – Проводити збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з різних джерел. 
РН4 – Формулювати власні 
обґрунтовані судження на основі аналізу 
відомої проблеми. 
РН5 – Давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю. 
РН6 – Оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому проблему. 
РН8 – Використовувати різноманітні 
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інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних 
обставин. 
РН14 – Належно використовувати 
статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для 
своєї професійної діяльності. 
РН17 – Працювати в групі, формуючи 
власний внесок у виконання завдань групи. 
РН19 – Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Здатність комунікувати, аналізувати, 
здатність до логічного та абстрактного 
мислення, вміння правильно ставити 
запитання,  обґрунтовувати свою думку, 




Денна форма навчання: 20 год. лекцій / 12 
год. практичних / 58 год. сам. роботи 
Заочна форма навчання: 2 год. лекцій / 6 
год. практичних / 82 год. сам. роботи 
Зміст курсу: 
Тема 1. Поняття, предмет та джерела 
екологічного права. Тема 2. Державне та 
громадське управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів. Тема 3. 
Екологічні права та обов’язки громадян. 
Тема 4. Правовий режим використання 
природних ресурсів та територій. Тема 5. 
Екологічна безпека: правове забезпечення. 
Тема 6. Правове забезпечення оцінки 
впливу на довкілля. Тема 7. Контроль у 
галузі охорони навколишнього природного 
середовища. Тема 8. Екологічні 
правопорушення. Юридична 
відповідальність. Тема 9. Правове 
регулювання використання та охорони 
навколишнього природного середовища у 
населених пунктах.  
Результати навчання: 




- формування інтегральної 
компетентності; 
- досягнення програмних результатів 
навчання; 
Форми проведення занять: 
навчальне заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. 
Особливості практичної підготовки: 
вирішення ситуаційних завдань. 
Види навчальної роботи студента: 
практичні завдання, дискусії, аналітична 
записка, опитування, ситуативна вправа. 
Методи та технології навчання: 
проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз ситуації, 
тренінги, обговорення, презентації, 
дуальні-лекції, ситуаційні дослідження та 
інші.  
Засоби навчання: 
мультимедіа-, відео-, проекційна 
апаратура (проектори, екрани, 
смартдошки тощо), комп'ютери, 
інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України у відкритому 
доступі. 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Методи оцінювання: 
практична перевірка виконаних завдань, 
опитування, тестування, оцінювання у 
процесі, модульний контроль. 
Структура оцінки: 
для досягнення мети та завдань 
дисципліни студентам необхідно вчасно 
та якісно виконувати практичні завдання 
та вчасно здати модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
Тема 1. Поняття, предмет та джерела 
екологічного права – 3 бали. 
Тема 2. Державне та громадське 
управління в галузі охорони навколишнього 
природного середовища та використання 
природних ресурсів – 7 балів. 
Тема 3. Екологічні права та обов’язки 
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громадян – 5 балів. 
Тема 4. Правовий режим використання 
природних ресурсів та територій – 7 
балів.  
Тема 5. Екологічна безпека: правове 
забезпечення – 6 балів.  
Тема 6. Правове забезпечення оцінки 
впливу на довкілля – 5 балів. 
Тема 7. Контроль у галузі охорони 
навколишнього природного середовища – 5 
балів. 
Тема 8. Екологічні правопорушення. 
Юридична відповідальність – 7 балів.  
Тема 9. Правове регулювання 
використання та охорони навколишнього 
природного середовища у населених 
пунктах – 3 бали.  
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – 12  балів. 
Модульний контроль 1 – 20 балів. 
Модульний контроль 2 – 20 балів. 
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 
запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 
балів.  
Додаткові бали студенти можуть 
отримати за: участь у наукових 
конференціях, круглих столах, написання 
наукових тез, статей, рефератів 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему дослідницької роботи студенти 
можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем.  
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 





дисципліни в освітній 







Поєднання навчання та 
досліджень 
Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових досліджень шляхом 
дослідження індивідуально визначених тем, 
висвітлення їх на наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, написання 
наукових тез та статей. 
    В освітньому процесі 
використовуються наукові досягнення 
викладача курсу та інших науковців 
(Зокрема: Швець О.М. Нормативно-
правове забезпечення використання та 
охорони ерозійно небезпечних земель в 
Україні, як елемент їх адміністративно-
правового захисту. Науковий вісник 
публічного та приватного права. 2018. № 
6. Т. 3. С. 145-150; Швець О.М. Екологічна 
мотивація землекористувачів, як важлива 
складова адміністративно-правового 
захисту ерозійно небезпечних земель. 
Актуальні питання економіки, обліку, 
фінансів та права в сучасних умовах: 
збірник тез доповідей міжнародної науково-
практичної конференції. (Полтава, 1 
червня 2019): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 
2019. Ч. 4. С. 54 – 56. 
URL:http://www.economics.in.ua/p/achive.html
Швець О.М. Проблеми реалізації 
екологічних прав громадян в Україні. 
Актуальні питання та проблеми 
правового регулювання суспільних 
відносин: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Дніпро, 6-7 
березня 2020). С. 75 – 79; Швець О. М., 
Ліщинський А. Г. Загальна 
характеристика природоохоронного 
законодавства України: проблеми та 
перспективи. Матеріали Регіональної 
науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми природоохоронного 
законодавства», 4-5 червня 2020 року, м. 
Рівне. Рівне : НУВГП, 2020 С. 20 – 22. URL: 




Інформаційні ресурси Базова література: 
1. Екологічне право : підручник за редакцією 
А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 432 с. 
URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj 
2. Тетарчук І.В. Екологічне право України. 
Навчальний посібник для підготовки до 
іспитів. Київ : ТОВ «Центр учбової 
літератури», 2020. 230 с. 
3. Середницька І.А. Екологічне право (в 
схемах) Альбом схем: Наочний посібник /І. А. 
Середницька. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 81с.  
4. Екологічне право України. Академічний 
курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. 
Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка», 2008. 720 с. 
5. Екологічне право України : навч. посіб. / 
Н.Р.Кобецька. — 2/ге вид., перероб. і допов. 
— К. : Юрінком Інтер, 2008. — 352 с 
6. Право екологічної безпеки: навчальний 
посібник / Ю.А. Краснова – К.: ЦП 
«Компринт», 2019. – 238 с. 
Допоміжна література: 
1. Правова охорона довкілля: сучасний стан 
та перспективи розвитку: монографія / А. 
П. Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова 
та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: Право, 
2014. 784 с. 
2. Сірант М.М. Особливості 
адміністративно-правових гарантій 
реалізації права на сприятливе навколишнє 
природне середовище. Правові новели, №10, 
2020. Т.2 С. 77-84. 
3. Міжнародний судовий форум : «Судовий 
захист природного довкілля та екологічних 
прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року) : 




1. Конституція України : Закон України № 
254к/96-ВР від 28.06.1996. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#T
ext 
2. Земельний кодекс України: Закон України 





3. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
4. Кримінальний кодекс України : Закон 
України №2341-ІІІ від 5.04.2001. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#Text 
5. Водний кодекс України : Закон України № 
213/95-ВР від 6.06.1995. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-
%D0%B2%D1%80#Text 
6. Лісовий кодекс України : Закон України № 
3852-XII від 21.01.1994. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-
12#Text 
7. Конвенція про ядерну безпеку : Конвенція 
ООН № 995_023 від 17.06.1994 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_023/p
arao64#o64 
8. Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку: Закон України № 39/95-
ВР від 8.02.1995. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-
%D0%B2%D1%80#Text 
9. Про відходи: Закон України № 187/98-ВР 
від 5.03.1998. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-
%D0%B2%D1%80#Text 
10. Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення: Закон 
України № 4004-XII від 24.02.1994. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-
12#Text 
11. Про біологічну безпеку України : рішення 
Ради національної безпеки і оборони України 
№ n0003525-09 від 27.02.2009. URL: 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-
09#Text 
12. Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів: 






13. Про зону надзвичайної екологічної 




14. Про охорону навколишнього природного 




15. Про оцінку впливу на довкілля : Закон 
України №2059-VIII від 23.05.2017. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-
19#Text 
16. Про охорону земель : Закон України 
№962-IV від 19.06.2006. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-
15#Text 
17. Про охорону атмосферного повітря 
:Закон України №2707-XII від 16.10.1992. URL 
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-
12#Text 
18. Про рослинний світ : Закон України 
№591-XIV від 9.04.1999. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-
14#Text 
19. Про тваринний світ : Закон України 
№2894-IIIV від 13.12.2001. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-
14#Text 
20. Про державний контроль за 
використанням та охороною земель: Закон 
України №963-IV від 19.06.2003. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-
15#Text 
21. Конвенція про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля: Конвенція ООН 
№994_015 від 25.06.1998. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#T
ext 
22. Про стандартизацію : Закон України 





23. Про громадські об'єднання : Закон 
України №4572-VI від 22.03.2012. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-
17#Text 
24. Про забезпечення доступу до публічної 
інформації: Наказ Міністерства екології та 




25. Про затвердження Положення про 
участь громадськості у прийнятті рішень у 
сфері охорони довкілля: Наказ Міністерства 
охорони навколишнього природного 




26. Порядок проведення громадських слухань 
у процесі оцінки впливу на довкілля: 




27. Про екологічний аудит: Закон України 
№1862-IV від 24.06.2004. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-
15#Text 
28. Про Кабінет Міністрів України: Закон 
України №794-VIІ від 27.02.2014. URL: 
https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-
18#Text 
29. Про місцеве самоврядування в Україні: 




30. Положення про Міністерство 
енергетики та захисту довкілля України: 
Постанова Кабінету Міністрів України №32 
від 21.01.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-
%D0%BF 
31. Про Державну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру: 
Постанова Кабінету Міністрів України №15 
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від 14.01.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-
%D0%BF#Text 
32. Про затвердження Положення про 
Державну екологічну інспекцію України : 
постанова Кабінету Міністрів України №275 
від 19.04.2017. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-
%D0%BF#Text 
33. Про затвердження Положення про 
Державне агентство лісових ресурсів 
України: Постанова Кабінету Міністрів 
України №521 від 8.10.2014. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-
%D0%BF#Text 
34. Про затвердження Положення про 
Державне агентство водних ресурсів 
України: Постанова Кабінету Міністрів 
України №393 від 20.08.2014. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-2014-
%D0%BF#Text 
35. Про Державне агентство рибного 
господарства України: Постанова Кабінету 
Міністрів України №895 від 30.09.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-
%D0%BF#Text  
36. Про затвердження Положення про 
Державну службу геології та надр України: 
Постанова Кабінету Міністрів України 
№1174 від 30.12.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-
%D0%BF#Text 
37. Про затвердження Положення про 
громадських інспекторів з охорони довкілля: 
Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України № 88 від 27.02. 2002. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-
02#Text 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента 
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на повторне вивчення дисципліни чи повтор  
не навчання на курсі. 





      
Правила академічної 
доброчесності 
      За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин.  
Якщо заняття пропущено з об’єктивних 
причин, то студент має самостійно 
вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id
=276 та здати практичне завдання. 
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
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матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 





З метою отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти про дану 
навчальну дисципліну передбачено 
обговорення у фокус-групі та проведення 
анонімного анкетування. 
Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  он-лайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
Оновлення* Оновлення дисципліни проводиться 
щорічно шляхом врахування змін у 
нормативно-правових актах України. 
Здобувачі вищої освіти можуть 
долучитись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій лектору.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Вивчення дисципліни «Екологічне право» 
для людей з інвалідністю можливе у формі 
очного та дистанційного навчання. 
У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання дисципліни «Екологічне 
право» залучаються запрошені на окремі 
лекції представники Державної екологічної 
інспекції у Рівненській області. 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 









Можливості доступу до електронних 




*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 20 год. - д.ф.н. 
                    2 год. - з.ф.н. 
Практ. 12 год. - д.ф.н. 
6 год. – з.ф.н. 
 
Сам. роб. 58 год – д.ф.н.                 
82 год. – з.ф.н. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування, 
ситуативна вправа. 
У результаті виконання навчальної роботи студент 
повинен: володіти сукупністю нормативно-правових актів у 
сфері охорони навколишнього природного середовища і 
вміти застосувати їх норми відповідно до ситуації у своїй 
практичній діяльності. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 
проблеми. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичне завдання, дискусія, ситуативна вправа. 
 
Методи та технології навчання Міні-лекції, проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія,ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Інтернет мережа, бібліотечні фонди, законодавча база 
України у відкритому доступі, роздаткові друковані 
матеріали. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Ситуативна вправа, опитування, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні 
фонди, законодавча база України у відкритому доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
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Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, опитування, ситуативна вправа. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, опитування, ситуативна 
вправа. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України у відкритому доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, ситуативна вправа, опитування. 
Методи та технології навчання Аналіз ситуації, тренінги, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження, case study. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), законодавча база України у 
відкритому доступі. 
 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка, 
опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 










Модуль - 1 
Тема 1. Поняття, предмет та джерела екологічного права. 
Результати 
навчання: 
РН3, РН8,  
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 0 
Кількість балів - 3 
Опис теми Поняття про екологічне право. Екологічне право як галузь права. Предмет та 
об’єкти екологічного права. Принципи екологічного права. Джерела екологічного 
права. Історія становлення та перспективи екологічного права в Україні. 




1.Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 
432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Екологічне право України. Академічний курс: 
Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка», 2008. 720 с. 3. Екологічне право України : навч. посіб. / Н.Р.Кобецька. — 
2/ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 352 с. 4. Правова 
охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / А. П. 
Гетьман, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова та ін.; за ред. А. П. Гетьмана. Харків: 
Право, 2014. 784 с. 
Тема 2. Державне та громадське управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів. 
Результати навчання: 
РН3, РН5, РН8, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 7 
Опис теми Система органів державного управління в галузі охорони навколишнього 
природного середовища. Громадське управління в галузі охорони 




1.Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 
2013. 432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Середницька І.А. Екологічне право (в 
схемах) Альбом схем: Наочний посібник /І. А. Середницька. – Одеса: ОДУВС, 
2016. – 81с. 3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 720 
с. 4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 
1264-XII від 25.06.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 
5.Про громадські об'єднання : Закон України №4572-VI від 22.03.2012. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text. 6. Про затвердження 
Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони 
довкілля: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України №168 від 18.12.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-
04#Text. 7. Про Кабінет Міністрів України: Закон України №794-VIІ від 
27.02.2014. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text. 8. Про місцеве 
самоврядування в Україні: Закон України №280/97-ВР від 21.05.1997. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text. 9. Положення 
про Міністерство енергетики та захисту довкілля України: Постанова Кабінету 
Міністрів України №32 від 21.01.2015. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF. 10. Про Державну службу 
України з питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів 
України №15 від 14.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-
%D0%BF#Text. 11. Про затвердження Положення про Державну екологічну 
інспекцію України : постанова Кабінету Міністрів України №275 від 19.04.2017. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text. 12. Про 
затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: 
Постанова Кабінету Міністрів України №521 від 8.10.2014. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF#Text. 13. Про 
затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України: 
Постанова Кабінету Міністрів України №393 від 20.08.2014. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-2014-%D0%BF#Text. 14. Про Державне 
агентство рибного господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України 
№895 від 30.09.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-
%D0%BF#Text. 15. Про затвердження Положення про Державну службу геології 
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та надр України: Постанова Кабінету Міністрів України №1174 від 30.12.2015. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF#Text. 16. Про 
затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: 
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02. 2002. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02#Text 
Тема 3. Екологічні права та обов’язки громадян. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 
Опис теми Правове регулювання екологічних прав та обов’язків. Види екологічних прав 




1.Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 
432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Конституція України : Закон України 
№254к/96-ВР від 28.06.1996. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text. 3. Про охорону навколишнього 
природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 
Тема 4. Правовий режим використання природних ресурсів та територій. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН14, РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 4 
практ. - 2 
Кількість балів - 7 
Опис теми Право власності на природні ресурси. Право загального та спеціального 
природокористування. Правовий режим використання повітря. Правовий режим 
використання надр. Правовий режим використання вод. Правовий режим 
використання рослинного та тваринного світу. Правове забезпечення охорони 
земель залежно від їх цільового призначення. Природно-заповідний фонд як 




1. Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 
2013. 432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Екологічне право України. Академічний 
курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка», 2008. 720 с. 3. Про охорону навколишнього природного 
середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 4. Земельний кодекс України: 
Закон України від 25.01.2001 № 2768-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text. 5. Водний кодекс України : 
Закон України № 213/95-ВР від 6.06.1995. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text. 6. Лісовий 
кодекс України : Закон України № 3852-XII від 21.01.1994. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text. 7. Про охорону навколишнього 
природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 8. Про охорону земель : Закон 
України №962-IV від 19.06.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-
15#Text. 9. Про охорону атмосферного повітря :Закон України №2707-XII від 
16.10.1992. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text. 10. Про 
рослинний світ : Закон України №591-XIV від 9.04.1999. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text. 11.Про тваринний світ : Закон 
України №2894-IIIV від 13.12.2001. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text. 
Тема 5. Екологічна безпека: правове забезпечення. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН14, РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 6 
Опис теми Поняття, види та правове забезпечення екологічної безпеки. Правове 
регулювання біологічної, генетичної та харчової безпеки. Правове регулювання 
ядерної та радіаційної безпеки. Правове регулювання санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення. Правове регулювання поводження з 




1. Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 
2013. 432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Екологічне право України. Академічний 
курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка», 2008. 720 с. 3. Про охорону навколишнього природного 
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середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 4. Конвенція про ядерну 
безпеку : Конвенція ООН № 995_023 від 17.06.1994 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_023/parao64#o64. 5. Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України № 39/95-ВР від 8.02.1995. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text. 6. Про 
відходи: Закон України № 187/98-ВР від 5.03.1998. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text. 7. Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон 
України № 4004-XII від 24.02.1994. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text. 8. Про біологічну безпеку 
України : рішення Ради національної безпеки і оборони України № n0003525-09 
від 27.02.2009. URL: 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-09#Text. 9. Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України № 771/97-
ВР від 23.12.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-
%D0%B2%D1%80#Text. 10. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон 
України № 908-III від 13.07.2000. Конвенція про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля: Конвенція ООН №994_015 від 25.06.1998. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text. 11. Про стандартизацію : 
Закон України №1315-VІІ від 5.06.2014. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text. 12. Про забезпечення доступу 
до публічної інформації: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів 
України №444 від 11.12.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-
11#Text 
Модуль 2 
Тема 6. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН14, РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 1 
Кількість балів - 5 
Опис теми Зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля. Планова діяльність, що підлягає 
оцінці впливу на довкілля. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Висновок про оцінку 
впливу на довкілля та врахування її результатів при здійсненні діяльності. 




1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-
XII від 25.06.1991. 2. Про оцінку впливу на довкілля : Закон України №2059-VIII 
від 23.05.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text. 3. Про 
затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері 
охорони довкілля: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України №168 від 18.12.2003. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04#Text. 4. Порядок проведення 
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету 
Міністрів №989 від 13.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-
2017-%D0%BF#Text. 
Тема 7. Контроль у галузі охорони навколишнього природного 
середовища. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 1 
Кількість балів - 5 
Опис теми Поняття та види енкологічного контролю. Державний екологічний контроль. 





1.Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 
432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Екологічне право України. Академічний курс: 
Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка», 2008. 720 с. 3. Про охорону навколишнього природного середовища: 
Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 4. Про екологічний аудит: 
Закон України №1862-IV від 24.06.2004. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text. 5. Про затвердження 
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Положення про Державну екологічну інспекцію України : постанова Кабінету 
Міністрів України №275 від 19.04.2017. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text. 6. Про затвердження 
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: Наказ Міністерства 
екології та природних ресурсів України № 88 від 27.02. 2002. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02#Text 
Тема 8. Екологічні правопорушення. Юридична відповідальність. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 7 
Опис теми Поняття та склад екологічного правопорушення. Дисциплінарна відповідальність 
за екологічні правопорушення. Цивільна відповідальність за екологічні 
правопорушення. Адміністративна відповідальність за екологічні 
правопорушення. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення 




1.Екологічне право : підручник за редакцією А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2013. 
432 с. URL:  https://cutt.ly/Rljrvoj. 2. Екологічне право України. Академічний курс: 
Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка», 2008. 720 с. 3. Про охорону навколишнього природного середовища: 
Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 4. Кодекс України про 
адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 5. Кримінальний кодекс України : 
Закон України №2341-ІІІ від 5.04.2001. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. 6. Міжнародний судовий 
форум : «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 
листопада 2019 року) : Збірник матеріалів. Київ, 2019. 192 с. URL: 
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirnik_Eko_forum.pdf.  
Тема 9. Правове регулювання використання та охорони навколишнього 
природного середовища у населених пунктах. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5. РН6, РН8, 
РН14 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 0 
Кількість балів - 3 
Опис теми Санітарно-екологічний стан населених пунктів. Управління і контроль у галузі 
охорони навколишнього природного середовища населених пунктів. Санітарна 




1.Екологічне право України : навч. посіб. / Н.Р.Кобецька. — 2/ге вид., перероб. і 
допов. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 352 с. 2. Право екологічної безпеки: 
навчальний посібник / Ю.А. Краснова – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 238 с. 3. Про 
відходи: Закон України № 187/98-ВР від 5.03.1998. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text. 4. Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон 
України № 4004-XII від 24.02.1994. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text. 5. Про стандартизацію : Закон 
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